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©Mal 
DE LA P R O V I N C I A D ! L E O N . 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los Srcs . Alcaldes y Secretarios re-
ciban tos números del BOLETÍN que correspondan 
a l distrito, d i spondrán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre donde permanecerá hasta el 
recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los B o -
LKTINKS coleccionados ordenadamente para su e n -
c u a d e m a c i ó n que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo ¿ Hijos, Plegaria, l í , 
(Puesto de los Huevos) á 30 ra. trimestre y 50 el semestre, pago 
anticipado. 
Números sueltos un real .—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Lasdisposicioncs de las Autoridades, excepto 
l a s q u e sean á instancia de parte no pohrc, se i n -
ser tarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; los de in terés particular p r é v i o e l p a g o 
de un real , por cada l í n e a de i n s e r c i ó n . 
PARTE OFICIAL 
P m i d e n c i a d e l Cous t jo de U i n i f l r s s . 
S. M: el Rey (Q. D. G.) , su 
Augusta Madre y Hermanas, con-
tinúan en el Real Silio de San Lo-
renzo, sin novedad en su impor-
tante salud. 
S. A. R. la Ssrma. Sra. Prin-
cesa de Asturias continúa en di-
cho Real sitio, también sin no-
vedad en su importante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
O K D E N P U B L I C O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 45. 
Habiéndose ausentado de la 
casa materna en la noche del 11 
al 12 del actual, el jóven Antonio 
Perrera Vega, natural de la villa 
de Congosto, cujas señas se in-
sertan á continuación; encargo i 
los Sres. Alcaldes, Guardia civil 
y demás agentesde mi autoridad, 
su busca y captura poniéndole á 
mi disposición, caso de ser ha-
bido. 
León 16 de Setiembre de 1877. 
—ElGobernador,Ricardo Puen-
te y Braiias. 
S B Ñ A S . 
Edad 20 irnos, estatura alta, pelo 
uegro, ojos ídem, nariz delgada, bar-
ba poca, cara delgada, color moreno: 
"viste pautalon de paño pardo nuevo, 
faja negra tambitn nueva, chaqueta 
de paño rojo y chaleco de paño negro, 
todo á más de medio uso, camisa de 
estopa del pais bastante usada, som-
brero redondo, bajo y nuevo, calza 
alpargatas abiertas coa cinta azul. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
HoDles. 
C i r c u l a r . — N ú m . 48. 
Aprobado por Real órden de 
14 del actual el plan de aprove-
chamientos de los montes públi-
cos de esta provincia para el año 
de 1877-78, los Sres. Alcaldes 
de la misma deberán solicitar de 
este Gobierno civil las leñas para 
el consumo de hogares, hallán-
dose consignada la cantidad de 
20 estéreos por vecino, que se 
concederán prévio el depósito 
en las arcas del Tesoro del 10 
por 100 de la tasación que exige 
el art.° 6.° de la Ley de 11 de 
Julio último, debiendo advertir 
que la tasación consiste en dos 
peseras el estéreo de leña grue-
sa, una con cincuenta céntimos 
el de ramaje, y una el de bro-
zas, y con la presentación de la 
carta de depósito en la Sección 
de Fomento se dará la orden 
oportuna al Sr. Ingeniero Jefe 
del Distrito forestal que expedirá 
la licencia para verificar los 
aprovechamientos. 
León 20 de Setiembre de 1877 
— E l Gobernador, Ricardo Puen-
te y Rrañas 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L . 
Por acuerdo de la Corporación, ten-
drá lugar en ol dia 1." de Octubre 
próximo á las once de la inañnnu , la 
venta de algunas sábanas bordadas, 
fundas de almohadones, esteras de ve-
rano, toballas, servicios de tocador, 
jofainas, palancanas, jarras y cubos 
de metal, y otros varios efectos ad-
quiridos con motivo del rtage de 
S. M . y A . por esta Capital, 
La venta se verificará en la ga l e r í a 
del local que ocupa la Diputación y 
bajo el precio que t endrá fijado cada 
objeto. 
León 19 de Setiembre de 1877.— 
E l V i c e - presidente, Ricardo Mora 
Varona.—El Secretario A . , Leandro 
Rodr íguez . 
Secrotaría.— Suministros. 
PDECIOS que esta Comisión provincial y 
el Sr. Comisario de Guerra de es-
ta ciudad, lian fijado para el abono 
de los artículos de suministros milita-
res que hayan sido facilitados por los 
pueblos durante el mes actual. 
ARTICULOS DB SUMINISTI tO. 
Baciun dü pan ilc 24 onzas cas-
tellanas ( I 26 
Fanega de cebada o 9(1 
Arroba de paja o 60 
Arroba ile acuito.. . . . . 18 23 
Arroba de carbón vcjetal. . . O S : ! 
Arroba tía leña 0 27 
Arroba de vino 4 95 
Libra dii carao de vaca. . . . 0 42 
Libra do carao de carnero. . . 0 <1'2 
nEDUCCION' AL SISTIÍMA MÉTHICO 
EN SU BQUtVALEJÍCIA ES « A C I O N E S . 
Ración de pan de 70 decágramos. 0 2G 
Raciondoef!lmladel¡',l.;l7i>l¡lros. 0 74 
Quintal mclrico de paja. . . . 5 01 
Litro de aceito 1 2íl 
Quinlal métrico do carbón. . . 7 2 1 
Uiltntal métrico de leña. . . . 2 3,r¡ 
Litro ilo vino o 30 
Kilógramo de carne do vaca. . . 0 1)1 
Kilógramo do carne do carnero.. 0 91 
Los cuales so hacen públicos por me-
dio de este perióiliuo oficial para que los 
pueblos interesados arreglen á los mis-
mos sus respectivas relaciones, v en 
cumplimiento & lo dispuesto en el ar-
ticulo 4.° de la Real órden circular do 
I b tío Setiembre de 1818, la de 22do 
Marzo do 18S0 y demás disposiciones 
posteriores. 
León 20 de Setiembre do 1877.—El 
Vice presidente, Ricardo Mora Varona. 
—P. A. D. L . C. P., El Secretario A . , 
Leandro Rodríguez. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
A d m i Q i s I r a c U i i e c o n ó m i c a de laprovÍDeia d e Leen 
Don Cayetano Almeida, Jote de la A d -
ministracioa económica de la provin-
cia de León, 
Por el presente so cita, llama y em-
plaza & los herederos de D. Pedro Ro-
dríguez. Cura párroco que fué de Valde. 
sad, Ayuntamiento de Pajares de los 
Oteros, en esta provincia, ouyo parade-
ro se ignora, para que en el término de 
15 días contados desde su inserción en 
la Gaceta de Madrid y BOLETIK OFICIAL 
de la provincia, se presenten ante esta 
Ecooóimca h satisfacer mil doscientas 
noventa y cinco pesetas cincuenta cónli-
mos procedentes de diezmos de la cose-
cha de 1837, que el D. Pedro quedó 
adeudando al Estado; ó en otro caso es-
pongan lo que conct'ptnen conveniente á 
su derecho, en la inteligencia que de no 
hacerlo se continuarán y sustanciarán 
las diligencias en rebeldía y les parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en León á 6 do Setiembre de 
1877.—Cayetano Almeida. 
Cor el presente se cita, llama y em-
plaza á los herederos de D. Angel For-
reras, vecino y Procurador que fué de 
esta ciudad, para que en el término de 
i o dias contados desdo que se inserto 
este edicto en la Caata de Madrid y 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se pre. 
seuten á satisfacer quince péselas que el 
D. Angel resulta en descubierto por S 
por 100 de oficios enaganados, ó un olio 
caso espongan ante esla Eccinómica lo 
que conceptúen convenirles á su dore, 
ello, advirtióndoles que de no hacerlo se 
seguirá y sustanciará el expediente en 
rebeldía y les parará los perjuicios que 
haya lugar. 
Dado en León á 6 de Setiembre de 
1877.—Cayetano Almeida. 
INTERVENCION. 
RELACIÓN NOMINAL de pagarés de bienes nacionales, vencederos en 
Octubre de 1877. 
NOMBRES. Vecindades. Plazos. Vencimientos. 
Venta» anlcriares al t." de Slajo de 1855 
C L E R O . 
José María Compadre. . León. 15 
Ventas pofflerlores al 9 de Octubre del 5 $ . 
ESTADO. 




20 POR 100 D E PROPIOS. 
Julián Mor.in. 
Federico Miranda, cedió á l ími 




Vega de Perros. 
León. 
ü l e ro . 
San Pedrn Berdauns. 
San Cipriano (le Rueda 
Geniceras. 
Clero posterior ni 9 de Octubre de 1858, 




Lesmes Frenen. . . 
Manuel Rodríguez. 
CSnilido Fernandez Qulftones. . 
















Ju ian Llamas. 
El mismo 




El mis .10. 
El mismo cedió i D, Gregorio 
Miranda. . • 
Isidoro Sánchez. - cedió i •Ion 
L"* . í e s Franco. 
JOÍÓMMSO. 
.(nao Huramas, 





Baltasar l'clipu. • 








Ensebio Alampo. • 
Celestino González cedió n clon 
Lntcnzo Robles. 
Silveno Florez. 










Geinos ilo Cimpa;, Valhá'Hd 
León. 
Quintana de Raneros. 





Cimanes do la Vega. 
Saldana. 
Grlllleros. 
Grajal de Campos. 


















Pahir.iíjs de Torio. 
Idem. 
ItiiUlO. 
Valencia de D. Juna. 
Cub.iida. 
Grajai de llampos. 
Rianu. 
- Vaidealcon. 
San Feliz de Torio. 
Yíliavei'di! de Sablobal 

































































20 Oct. 77 
9 Oct. 77 
9 27 Oct. 77 ¡ 
5 10 » ! 
6 50 » I 
5 25 o 
5 25 ii 
3 Oct. 77 
0 id . 
7 id . 
id . 
id. 
17 id . 
2-3 id . 
id. 
























13 i d . 
id . 








. i d . 


















José Feo Ibán. 
Lorenzo Alvarez. 
Rafael Lorenzana, cedió en Si 
inoo González. 
Casimiro González. 




Manuel Landeras, cedió á don 
Crisóstomo del Olmo. 
José Alonso, cedió á Bernabé 
Antonio Pedro Robles. 
Antonio Gutiérrez. 
Gabriel Gutiérrez. 










Pascual de las Heras. 
Nemesio Selva, cedió á Matías 
Alvarez. 
! Santiago Panlagua. 
' Antoni» Maitínez, 
' Manuel Getino y compafieros. 
i Ignacio Alvarez. 
: Mauricio González. 
' Manuel Vega. 
! Manuel Vega, cedió en D. Ju 
! lian Sandobal. 
j Manuel Vega. 
! El mismo. 
¡ Manuel Alvarez. 
: El mismo. 
I Angel González. 
i Tiburclo González. 
\ Bonifacio Paniagua. 
i El mismo. 
; El mismo. 
; El mismo. 
' Si n Fernandez, cedió 1 Lu 
cas de Prado. 
\ Amancio Bravo. 
' Manuel Diez. 
Benito López. 
: Vicente Zupico. 
• Venancio Fiorez. 
! Joaquín García. 
; M'-jo Pascual. 
Isidro Diez. 
' ÍVlllo Diez. 
. lístehan Diez. 
: Julián Llamas. 
: l i l mismo. 
! El mismo. 
¡ l'e.div Fiorez. 
, Rafael Felipo. 
j José llober, cedió á D. Pablo 
Fiorez. 
i El mismo. 
I Riif.ud Regueras. 
! Felipe Sania Marta, 
j Pedro Miñambres, 
í Aidonío Carcedo. 
i Francisco Fuertes. 
| Gabriel Luengos. 
: Jnni! Nuevo 
í Eustbio Redondo. 
' !£( mlsfim. 
i Pedro Llamazares. 
; Francisco Javares. 
j Nemesio Selva, cedió á D." Ju 
' liana Correa. 
I Anlonio Pérez. 
Víllaccdré, 
























































Palacios la Valduerna 
Valcueva. 
Saliagun. 
Palazuelo de Eslonza. 
Valdcrílla, 















San Feliz do Torio. 
Villadangos. 
San Román los Oleros 
Villaraadan. 







14 18 Oct. 77 
<4 19 id . 
14 id. 
(4 id . 
14 id . 
H i d . 
14 id . 
14 i d . 
4 4 id . 
14 d. 
14 20 i d . 
14 id . 








































































i d . 
id . 
i d . 
id . 











i d . 
id. 
22 id. 
• id . 
• id . 
















































Felipe Argttello, cedió en Pedro 
Castillo. 
Pablo León y Brizuela. 
£1 mismo. 










Joan Antonio del Corral. 
Toribii) Alonso. 






Félix Yelayos, cedió á Marcelo 
Diez. 
- Manuel Gelino. 
Matías Guaita. 
Isidro Diez Canseco. 
Angel Gomílez Sanlalla, cedió 
en l ) . AnJiis Martínez. 
José Villar. 
Francisco Antón 
José Rober, cedió 0. Angel 
Diez. 
Rafael Dios Rosas. 
Urbano Lorenzina, cedió é do 





José lgi«sias, cedió h D. Joa 










Gabriel Torreiro, cedió & Don 









El m i s m o . 
El m i s m o . 
El m i s o i O . 
Toniíis llamos, 





José Gareia González, cedió en 






El m i s m o . 
Ignacio Fresno. 
El mismo 
llaí . ,1 ile! Pozo, cedió en Don 
Eslani.-lao IMriguez. 
l ' i uilencio Iglesias, cedió en don 
Cayelaiio Banlon y comps. . 
Bafael del l ' o z o , cedió en Don 
Estiiiiislao Curbajal. 
Juan Marliuez, cedió en D. Pe-
d r o Mnrlinez Alvarez. 
Anlonio Fernandez. 

















S. Marlin delAgostedo 
Idem. 
Astorga. 























La Granja S. Vicente. 
Fresno de laValduerna 
Palacios. 
Madrid calle Fomento 



























































































































2 Ocl. 77 
i id . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
7 i d . 
9 id. 





16 id . 
id . 
i d . 
i d . 
17 i d . 
id . 
id . 
23 i d . 
i d . 
26 id . 
i d . 
. i d . 
28 id . 
30 id . 
id . 
31 i d . 
i d . 
4.° i d . 
i d . 
. id . 
i d . 
2 i d . 
id . 
3 id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
4 id . 
id . 
i d . 
6 id . 
id . 
i d . 
td . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
8 i d . 
id . 
40 id . 
id . 
11 id . 
Id. 
id , 
i d . 
id. 
h i . 
id . 
12 id. 
i d . 
¡d. 











Modesto Antonio Balbuena. 
Isidoro Merino. 
Marcos Balbuena. 
Manuel García, cedió en don 























Felipe Moran, cedió en D. Pe 













Gabriel Torreiro, cedió en don 







Felipe .Maatecon, cedió en don 
Gjibaím Sarmiento. 












Santos Or ¡oñez. 
i Ignacio Sánchez, 
i El misaio. 
! Juan ile Vega. 
{ Juan AIIMÍSO. 
¡ Pedro Alonso Carro, 
i Francisco García. 
¡ Pedro l'ombriego. 
' Benito ü ilollaz. 
: El misuio. 
' l i l misino. 
¡ Pairo Simón. 
! lleiiilu Oi',loúez. 
i llüiilo OrdoAez. 
\ Do ningo de la Fuente. 
! Gaspar González. 
! Cesáreo Sánchez, 
i Matías Arlas. 
' El mismo. 
Villanueva del Arbol. 
Adrados. 






Caslrillo las Piedras. 
Castrofuerte. 














































l l e m . 








Saludes de Caslroponce 
Antonaii riel Valle, 
Idem. 
La BaAc/.a. 















Itioseuo ile Tapia. 
Idem. 
Caslrillo de las l'iedr 

























































































43 Oct. 77 
16 id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
17 id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
18 ¡d. 





19 id . 
id . 
i d . 
id . 
20 id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
22 id . 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
23 id . 
24 id . 
id . 
2o i i l . 
i d . 
i d . 
id . 




i . l . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
id . 













i . l . 
id. 
id. 
i . l . 
id. 






i . l . 
id . 
id. 
i d . 








Mariano Toral Malilla. 
Cesáreo Gnnzalez. 
Diego Cordero. 
Manuel Diez, cedió I D . Pedro 
y D. José Garda. 






Juan Pedro Rodríguez, cedió 
Vicente Rodríguez. 
Domingo García. 




Pedro Rodríguez Calvo, cedió 
en Justo Viclor León. 
Victor Pérez. 
El mismo.' 
Gabriel Alvarez. ' 
Tomás Diez. 
Santos Miguelez Prieto. 
El mismo. 
Lorenzo Miguelez. 

























José Maria López. 












Antonio Pelaez Alvarez, cedió 
á Margarita Fernandez. 




Ilernardino Carreras, cedió 
D. llamón Itodriguez Carbaj 
Los misinos. 
Antonio Rayón Garcia. 





Sebastian Matías Blanco. 
Alonso Fernandez. 











S. Román da S. Justo, 
Santa Lucia. 
Idem. 













Valencia de D. Juan. 
Mataileon. 












Vecilla de la Vega. 




Riego de la Vega. 
Toral de Fondo. 
Idem. 
San Félix de la Vega, 
Sla. María del Páramo, 
Valencia de D. Juan. 
Sanlibafiez. 
San Justo de la Vega. 
Robles de la Valcueva 












Valencia de D. Juan. 
Laguna de Negrillos. 
Idem. 
Villanueva. 




Lariego de Abajo. 
Villanueva del Camino, 




Barrios de Salas. 
Idem. 
Villanueva la Tercia. 
Valle de Mansilla. 
Astorga. 














11 14 Oct. 
11 16 i d . 





















































































17 id . 
i d . 
18 i d . 
19 i d . 
i d . 
11 id . 
i d . 
i d . 
i d . 
22 id . 
i d . 
25 i d . 
¡d. 
i d . 
i d . 
id . 
24 id . 
i d . , 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
25 i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
26 id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
28 id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
¡d. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
30 id . 
id. 





31 id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
8 i d . 
12 i d . 
21 i d . 
I . " i d . 
2 i d . 
7 i d . 
9 ¡d. 
16 i d . 
4 id. 
8 i d . 
11 id . 
3 id . 
id . 
id . 





Juan del Barrio. 
Bernardino de la Serna. 
José Rey. 




Aquilino y Leonardo Garcia. 
Nicasio Goy. 
Isidoro CaslaOon. 
Elias Fresno Fernandez. 
José de la Fuente. 
Miguél Pérez. 
Valentín Velaustegui. 
Pedro Estéban Fernandez. 
Ramón Prieto Getíno. 
El mismo. 
Francisco Puente. 




Francisco del Rio. 
Ignacio Garcia Lorenzana. 
Antonio Alejo Garcia. 
Manuel Ardéis y Casaus. 
Ignacio José del Corral. 
Prudencio Iglesias. 






Benito del Canto. 




Ramón G. Puga Santalla. 




. Santa Maria del Rio 
. Mansilla las Muías. 
. Santa María Ponjos. 
. Roderos. 
. San Cibrian. 
. Valencia l ) . Juan. 
. Villanueva. 
. Irli-ra. 
. Valencia D. Juan. 
. Idem. 




. La Bafieza. 
. Astorga. 
. Santa Olaja. 
. Valencia D. Juan. 




. La BaOeza. 
. Sabagun. 
. Valverde Enrique. 
. Idem. 
. Adrados. 







. Valencia D. Juan. 















































i d . 
¡d. 
id . 
¡d . ' 
i d . • 






















i d . 
id.. 
¡d. 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
id . 
12 id . 
26 id . 
i d . 
León 19 de Setiembre de 1877.—Antonio Macbado.-
económico, Cayetano Almeida. 
-Coaforme.—Él Gefá 
ANUNCIOS. 
El día 17 del corrienlc, desapareció del pasto 
de Vegarienza, una yegua cerrada, color castaño os-
curo, alzada siete cuartas y tres dedos, con lunares 
blancos- en todo el lomo; está marcada en el anca 
i 
con el sello de las paradas del Gobierno: la perso-
na que sepa su paradero dará razón en el espresado 
pueblo á D. Melcbor Crespo, recaudador de contri-
buciones y en esta ciudad en la imprenta de este 
periódico. 
INTERESANTE 
PARA LOS COSECHEROS DE VINO. 
Se venden junlas 6 separadas á pre-
cios sumamente arreglados, una partida 
de pipas que ban sido utilizadas con vino 
y aceite; su cabida es de 20 á 40 c án -
taras cada una. 
En León en ei almacén de aceite del 
Puesto de los Huevos, núm. 18, i n f i r -
marán, o—16 
En el comercio de Baldomero Matute, 
calle del Pozo, núm. I I , León, se ven-
dan pipas de aceite de 50 cántaros y 
bocoyes basta de 50 cántaros á precios 
arreglados. 0—8 
Retrato de S. M. el Bey. 
Se vende en la imprenta de este BO-
LETÍN á 6 reales ejemplar. 
Impranta il« Carao á hijos. 
